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представители общественных организаций, ветераны, выпускники училища 
разных лет.  
В заключение отметим, что проблемы сохранения здоровья воспитанников 
Екатеринбургского суворовского военного училища и привитие им навыков 
здорового образа жизни, создание условий, направленных на укрепление и 
сохранение физического, психического и духовного здоровья, очень актуальны 
сегодня. Следует обеспечить возможность сохранения здоровья за весь период 
обучения в училище, сформировать у суворовца  необходимые знания, умения и 
навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в 
повседневной жизни. 
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На начальном этапе жизни именно мелкая моторика отражает то, как 
развивается ребенок, свидетельствует о его интеллектуальных способностях. Дети 
с плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, не могут 
застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. Им бывает трудно собрать 
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рассыпавшие детали конструктора, работать с пазлами, счетными палочками, 
мозаикой. Они отказываются от любимых другими детьми лепки и аппликации, 
не успевают за ребятами на занятиях. 
Таким образом, возможности освоения мира детьми оказываются 
обедненными. Дети часто чувствуют себя несостоятельными в элементарных 
действиях, доступных сверстникам. Это влияет на эмоциональное благополучие 
ребенка, на его самооценку. С течением времени уровень развития формирует 
школьные трудности. 
И, конечно, в дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и 
координации движений руки должна стать важной частью развития детской речи, 
формирования навыков самообслуживания и подготовки к письму. От того, 
насколько ловко научится ребенок управлять своими пальчиками, зависит его 
дальнейшее развитие. Наряду с развитием мелкой моторики развиваются память, 
внимание, а также словарный запас. 
Уже грудному младенцу можно делать пальчиковую гимнастику – 
массировать пальчики. Тем самым мы воздействуем на связанные с корой 
головного мозга, активные точки. Во всем этом отражаются психология, 
внутренний мир, состояние человека. Это доказано учеными. Работу по развитию 
мелкой моторики рук ребѐнка следует начинать с самого раннего возраста. 
Моторные центры речи в коре головного мозга человека находятся рядом с 
моторными центрами пальцев, поэтому, развивая речь и стимулируя моторику 
пальцев, мы передаем импульсы в речевые центры, что и активизирует речь. 
Развивая мелкую моторику пальцев, мы воздействуем на внутренние органы 
человека. Доказано, что одним из показателей нормального физического и 
нервно-психического развития ребѐнка является развитие руки, ручных умений, 
или как принято говорить, мелкой моторики. По умелости детских рук 
специалисты на основе современных исследований делают вывод об 
особенностях развития центральной нервной системы и еѐ мозга. 
На руке находятся биологически активные точки нашего организма. 
Уровень развития речи детей находится в зависимости от степени 
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сформированности тонких движений пальцев рук. Тренируя пальцы, мы 
оказываем мощное воздействие на работоспособность коры головного мозга, что 
в дальнейшем сказывается на подготовке руки к письму. Развиваем мелкую 
моторику у дошкольников рук –  развиваем и языковой аппарат. 
Мы должны уделить внимание мелкой моторике рук у ребенка. Ведь 
развитие рук связано с развитием речи и мышления ребѐнка. 
Иногда дети не любят застегивать пуговицы или шнуровать ботинки. Это 
свидетельствует о том, что у малыша мелкая моторика развита недостаточно. 
Дело в том, что память, внимание, эмоции языковой аппарат и кончики пальцев 
тесно связаны между собой, ведь центры моторики языка в коре головного мозга 
расположены рядом с центрами движения. Если у ребенка повышенный или 
сниженный тонус мышц, заниматься нужно обязательно ежедневно. 
Все эти упражнения приносят тройную пользу ребѐнку. Кисти рук 
приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений 
рук, таким образом, дошкольника подготавливают к овладению письмом, 
формируют у него художественный вкус. 
Поэтому в нашей группе развитию мелкой моторики уделяется специальное 
внимание. Ежедневно за 3-5 минут до обеда, сидя на стульях, мы играем с детьми 
в пальчиковые игры. Начинать следует из пальчиковой гимнастики. Составлять 
по очереди пальчики одной руки в кулачок, потом другой. Превращая это в игру, 
говоря: "Пальчик, пальчик, где ты был?" – "С этим братом в лес ходил, с этим 
братом суп варил, с этим братом кашу ел, с этим братом песню пел". 
Что же происходит, когда ребѐнок занимается пальчиковой гимнастикой? 
Выполнение упражнений и ритмических движений пальцами индуктивно 
приводит к возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому усилению 
согласованной деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, стимулирует 
развитие речи. 
Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают 
умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, 
повышают речевую активность.Ребѐнок учится концентрировать своѐ внимание и 
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правильно его распределять.Если ребѐнок будет выполнять упражнения, 
сопровождая их короткими стихотворными строчками, то его речь станет более 
ритмичной, яркой, и усилится контроль за выполняемыми движениями. 
Развивается память ребѐнка, так как он учится запоминать определѐнные 
положения рук и последовательность движений. 
У детей развивается воображение и фантазия. Овладев многими 
упражнениями, он сможет «рассказать руками» целые истории. 
В результате пальчиковых упражнений кисти рук и пальцы приобретут 
силу, хорошую подвижность и гибкости. Игры  по развитию мелкой моторики: 
Шнуровки - зачем они? 
1. Сейчас в продаже встречается множество разнообразных игр со 
шнурками. В целом, их можно разделить на несколько видов. Во-первых, 
шнуровки сюжетные. Ребенку предлагается ―незаконченная‖ картинка 
(изображение ежика, белочки, елки, вазы с букетом, домика), к которой нужно 
прошнуровать недостающие детали: грибы, фрукты и орехи, новогодние игрушки, 
цветы, окошки и т. п.. Второй вид шнуровок: пуговицы, башмачки, цилиндры или 
любые другие, сделанные из дерева или мягкого безопасного материала, цельные 
предметы, в которых проделаны отверстия для шнурков. К ним прилагаются 
веревочки и инструкции по созданию художественных переплетений на игрушке-
основе. Наконец, третий вид шнуровок: изготовленные из ткани детали домиков, 
книжек и т. п., которые предлагается соединить с помощью шнурков, чтобы 
получилась цельная мягкая игрушка или сюжетная мягкая «картина». Таков, 
например, «Теремок» – игрушка, разработанная еще М. Монтессори, 
родоначальницей всех современных детских игрушек со шнурками. 
2. Игры с крупой, бусинками, пуговицами, мелкими камешками. 
Эти игры оказывают прекрасное тонизирующее и оздоравливающее 
действие. Детям предлагается сортировать, угадывать с закрытыми глазами, 
катать между большим и указательным пальцем, придавливать поочередно всеми 
пальцами обеих рук к столу, стараясь при этом делать вращательные движения. 
Можно научить ребенка перекатывать пальцами одной руки два грецких ореха 
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или камешка, пальцами одной руки или между двух ладоней шестигранный 
карандаш. Отлично развивает руку разнообразное нанизывание. Нанизывать 
можно все что нанизывается: пуговицы, бусы, рожки и макароны, сушки и т. п., 
можно составлять бусы из картонных кружочков, квадратиков, сердечек, листьев 
деревьев, в том числе сухих, ягод рябины. Можно предложить детям выкладывать 
буквы, силуэты различных предметов из мелких предметов: семян, пуговиц, 
веточек и т. д. Все занятия с использованием мелких предметов должны 
проходить под строгим контролем взрослых! 
3. Песочная терапия. 
Податливость песка провоцирует желание создать из него миниатюру 
реального мира. Созданная ребенком картина из песка является творческим 
продуктом. Основной акцент делается на творческом самовыражении ребенка, 
благодаря которому на бессознательно-символическом уровне происходит выход 
внутреннего напряжения и поиск путей развития. 
Найдите большую коробку, заполните ее наполовину промытым и 
высушенным речным песком. Покажите ребенку игрушку, которую вы запрячете 
в этом песке, и сделайте это, когда он отвернется. Постепенно можно увеличивать 
количество запрятанных игрушек. Игрушки можно использовать изкиндер яйца.  
Предложите ребенку смоделировать песочную проекцию. Например, в 
соответствии с имеющимся опытом ребенка, попросите его изобразить зоопарк, 
домашних животных, лес и т. д. Пусть ребенок сам отберет необходимые 
материалы и смоделирует пространство. 
Придумайте и смоделируйте песочную проекцию с различными 
ландшафтами (горы, водоемы, равнины и т. д.). На основе знакомых ребенку 
лексических тем (например, дикие животные). Используйте для построения 
проекции фигурки домашних животных. Предложите ребенку исправить картину. 
Ребенок сам должен выбрать правильные фигурки животных и поместить их в 
свойственные им ландшафты. 
Постановка знакомой ребенку сказки. Ребенок самостоятельно выбирает 
реквизит и строит декорации. Сказка может быть проиграна полностью по 
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сюжету или берется за основу знакомый сюжет, а ребенок придумывает и 
доигрывает свое окончание сказки. Если не хотите из песка можно коробку 
наполнить крупой, я в своей группе делаю по сезону: осенью коробку наполняем 
фасолью, зимой манкой, весной можно взять любую крупу. Играем в игру «юный 
археолог», прячем игрушки, при помощи кисточек дети ищут, используем 
магнитные игрушки, при помощи магнита дети вытаскивают попавшую игрушку. 
На дно коробки наклеиваем разные следы, предметы, силуэты, при помощи лупы 
дети рассматривают, угадывают, называют. 
4.  Лепка из пластилина, глины и соленого теста. 
Можно делать единичные детали или сразу несколько и объединять их в 
композиции. Вы можете лепить мелкие детали сами, а малыш может собирать 
готовую композицию. 
Лепим колбаски, колечки, шарики; режем пластилиновую колбаску 
пластмассовым ножом на множество мелких кусочков, а потом слепляем кусочки 
снова. Из каждого маленького кусочка делаем лепешку или монетку. (Можно 
надавить на лепешку настоящей монеткой или плоской игрушкой, чтобы 
получить отпечаток.). Оклеиваем полученными лепешками баночки, веточки и т. 
д. Выкладывание из пластилина заданного рисунка шариками, колбасками на 
фанере или листе картона.Оклеивание пластилином стеклянной бутылки и 
придание ей формы вазы, чайника и т. д. 
Лепка геометрических фигур, цифр, букв. 
Заданий и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики  много. 
При желании, особенно, если подключить фантазию и воображение, придумывать 
их можно бесконечно. И главное здесь – учитывать индивидуальные особенности 
каждого ребенка, его возраст, настроение, желание и возможности. Умелыми 
пальцы станут не сразу. Игры и упражнения, пальчиковые разминки, проводимые 
систематически с самого раннего возраста, помогают детям уверенно держать 
карандаш и ручку. Самостоятельно заплетать косички и шнуровать ботинки, 
строить из мелких деталей конструктора, лепить из глины и пластилина и т. д. 
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Таким образом, если будут развиваться пальцы рук, то будут развиваться речь и 
мышление ребенка. 
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Состояние здоровья детей, подростков и молодѐжи в России вызывает 
обоснованную тревогу не только у работников системы образования и 
здравоохранения, но и у всего общества в целом. 
От того, насколько здоровы наши дети, зависит будущее современного 
общества. Данная проблема всегда была актуальна, но в последнее время стала 
более, чем остро. 
Поэтому вопрос о сохранении и укреплении здоровья в детских 
организациях всегда остается одним из главных. 
Преобразования в педагогическом пространстве и обществе, произошедшие 
в нашей стране в последнее время, предполагают и ряд изменений в сфере 
дошкольного образования. Образовательные организации и педагоги, в них 
работающие, должны обеспечивать доступность качественного образования в 
условиях, гарантирующих психологическую и физическую безопасность 
воспитанников, что предъявляет высокие требования к компетентности и 
профессионализму воспитателей ДОУ в вопросах здоровья сбережения. 
Совсем недавно эти термины появились в нашей жизни – 
«здоровьеформирующие образовательные технологии» и «здоровьесберегающие 
технологии», но уже заняли довольно прочное место в нашей речи и литературе. 
Так что же это такое – «здоровьесберегающие технологии»? 
«Здоровьесбережение» в образовательном пространстве понимается, как 
процесс сохранения и укрепления здоровья, направленный на повышение 
